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 Laporan kerja magang ini menjelaskan mengenai pengembangan CMS 
LINIPOIN untuk aplikasi mobile LINIPOIN. CMS LINIPOIN berfungsi sebagai 
tempat untuk mengelola konten pada aplikasi LINIPOIN. Pada laporan magang ini 
beberapa modul yang dikerjakan adalah Login, Admin, Banner, dan Campaign. 
CMS dikembangkan dengan menggunakan framework Angular dan Bootstrap. 
Pembangunan CMS dilakukan dengan beberapa requirement yang sudah diberikan 
sebelumnya. Modul-modul yang dikerjakan berhasil dibangun dan sudah dipakai 
untuk mengelola konten pada aplikasi LINIPOIN. 
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 This internship report explains the development of the LINIPOIN CMS for 
the LINIPOIN mobile application. The LINIPOIN CMS functions as a place to 
manage content on the LINIPOIN application. In this internship report, a number 
of modules worked on are Login, Admin, Banner, and Campaign. CMS was 
developed using the Angular and Bootstrap framework. CMS development is 
carried out with several requirements that have been given previously. The modules 
worked on have been successfully built and have been used to manage content in 
the LINIPOIN application. 
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